











随着经济的发展 , 社会关系的日益复杂 , 各种经济纠纷和矛盾
大量存在 , 成为经济诉讼产生和独立的现实前提。“诉讼在本质上
是对社会冲突进行司法控制的基本手段。在任何社会中 , 诉讼都以

















生的行政关系 , 主要是具有社会公共性 , 大多情况下不直接具有经
济性 , 而经济法是调整国家调节社会经济过程中发生的各种经济关
系 , 更多的体现了经济性。
( 2) 行政诉讼被告是作出具体行政行为的行政机关 , 原告一方
只能是处于被管理地位的公民、法人或者其他组织 , 并且与具体行
政行为有直接利害关系者。而经济关系中双方主体并非是一种权力
从属关系。如在政府采购过程中 , 政府虽然是公权力者 , 但是它是通
过一种特殊的民事采购行为 , 影响和调节社会经济 , 与另一方主体
发生的间接的宏观调控上的经济关系。























的目标 , 遵循的原则 , 围绕的中心 , 体现的灵魂。”
2.从经济学角度出发 , 满足了交易成本最小化原则
我们可以通过引进经济公益诉讼 , 实现社会效益与经济效益的
统一 , 达到交易成本最小化的目标。正如规范霍布斯定理描述: 国家

































的原告。一方面是对原告付出的弥补 , 另一方面 , 激励更多的人加入

















( 厦门大学法学院 福建·厦门 361005)
摘 要 随着中国经济不断发展 , 经济纠纷复杂 , 再适用传统模式已显得力不从心。因此有必要建立经济公益诉讼。
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